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ABSTRAK 
 
ELIN LATIFAH. 2016. 8323136500. Analisis Pemberian Kredit dengan 
menggunakan Sistem Informasi Akuntansi MOST (Media Oriented System 
Transfer) pada PT XYZ Finance. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang Perusahaan 
pembiayaan memiliki peran yang penting bagi pengalokasian sumber keuangan 
kepada setiap pelaku usaha ekonomi. Penulis melakukan penelitian memiliki 
tujuan untuk mengetahui tentang alokasi perusahaan pembiayaan dalam 
memberikan pinjaman kendaraan bermotor dengan sistem yang digunakan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan data melalui studi 
pustaka. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa berdasarkan data tahun 2014 
dan 2015 dapat disimpulkan bahwa PT XYZ  Finance memiliki rata-rata angsuran 
kepu per bulan berkisar Rp1.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000,00 dan rata-
rata uang muka sebesar lebih dari 40%.  Pada tahun 2015 terdapat penurunan 
nasabah disertai penurunan pokok hutang sebesar Rp3.489.159.414,00 di mana 
setiap nasabah dikenakan bunga harga rata-rata (flat rate). 
       Kata Kunci:  Sistem Informasi Akuntansi, flat rate. 
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ABSTRACT 
 
ELIN LATIFAH. 2016. 8323136500. Analysis of credit by using Accounting 
Information System MOST (Media Oriented System Transfer) in PT XYZ Finance. 
Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Jakarta. 
       This paper has a background about the financing company has an important 
role for the allocation of financial resources to the economy every business. The 
author conducted research has a purpose to know about the allocation of the 
finance company in lending vehicles with the system used. The method used in this 
research is the analysis of qualitative data collection method through observation, 
interviews and data through literature. 
       The result of this research had based on data from 2014 and 2015 can be 
concluded that PT XYZ Finance has an average installment  of Kepu per month 
ranges from Rp1.000.000,00 to Rp2.500.000,00 and the average payment 
amounting to more than 40%. In 2015 there was a drop customers with a 
decrease in loan principal of Rp3.489.159.41,.00 with every customer bears 
interest at an average price (flat rate). 
       Keywords: Accounting Information Systems, flat rate. 
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